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要旨: 
「情報処理入門」では科目の総復習として学生に Wordと Excel を用いたレポート作成を課している．その際，教員に
よる操作説明はなく，教科書を見るなどして自力で作成させている．このような学生の自助努力を支援するために教科






As a total review of the subject "Introduction to Information Processing", the students have to make reports in Word and Excel 
by themselves, in other words by reading their textbooks instead of the operation explanation of the teacher. Here, we constructed 
websites with video contents showing how to operate Word and Excel, and let the students watch them as supplementing the 
textbook. In this report, we analyzed the access log of the video streaming server "doga", examined the relationship between the 
viewing rates and the students’ operational skills, assessed the effectiveness of the video contents and found them effective in 
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動画サーバ daga のアクセスログは６月 14 日から７月 17
日の(再解答期限である)１週間後の７月 24日までの 40日間
採集した． 











個々の PCごとに異なった IP_address が割当てられている
ことに着目すれば，閲覧者数は異なる IP_addressを数え上げ
た数に一致する．また，同じ日に同じ教室を使用するクラス






図 1 閲覧者(IP_address)数の推移 
 
この図から以下の事を視認できる． 
(1) 講義のあった 14日，21日と 17日および解答解説を行
った５日の４つのピークがある． 






















































ち文)などの txt 形式および長さ１分未満の wmv 形式(動画)
のファイルを多く含んでいるので，閲覧(クリック)数は１分
間ごとのレコード数を数え上げた．また，横軸は 14 日，21
日の各 90分を連続した 180分に連結した． 
 
 




(1) ０分から 45 分は，f01 の全学生と f02 の極少数を除い
た学生は動画コンテンツを閲覧せず，教員の仮説検証
による問題解決の講義に集中していた． 



















(b) 135 分から 170 分は，学生が動画コンテンツから
Word 操作の情報を得ながら課題に解答しているが，


















結果を表 1に示す．  
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